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In the last years labour stress has been repeatedly studied, due to its big irruption in society. The stressing factors that may have 
influenced on it previously have now been modified as life goes on. The consequences that stress produces affect both 
organisations and individuals making them suffer from serious health problems.
It has been confirmed that labour stress does not affect equally men and women, being women the ones more affected by it. The
way stress is confronted is also different in both groups of population.
Due to all these facts, a new revision of the idea of labour stress is presented in this project as well as the distinctive 
consequences among men and women.
Labour stress, stressing factors, gender, differences, coping skills.
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En los últimos años se ha estudiado bastante acerca del estrés laboral, debido a su gran irrupción en la sociedad. Los estresores 
que tal vez influían en gran medida anteriormente, ahora se han modernizado con el paso de los años. Las consecuencias que 
éste produce afectan tanto a organizaciones, como a  individuos, creándoles graves problemas de salud.
Se ha percibido que el estrés laboral no afecta de la misma manera a hombres y mujeres, siendo ellas las que han obtenido 
peores resultados. La manera en la que cada uno lo afronta también es diversa.
Por todo ello, en este trabajo se presenta una revisión del concepto de estrés laboral, así como de la repercusión diferencial del 
mismo en hombres y mujeres.
Estrés laboral, estresores, género, diferencias, habilidades de afrontamiento.
